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Lesarten friiher Missionsbriefe (S.J.) aus Japan 
- Eine alte Kontroverse -
Detlev SCHAUWECKER 
Zurn friihen Japanaufenthalt der Jesuiten (16.,17.Jh.) greift die Arbeit 
widerspriichliche Aussagen auf, die sich ergeben, wenn wir neben die 
alten Missionsnachrichten, die der Orden fir die Offentlichkeit drucken 
lieB, ordensinteme und -exteme Quellen zu seiner Mission legen. An 
einigen Beispielen werden paradigmatisch Auflosungen des Widerspruchs 
versucht. Im erbaulichen Text einzelner Missionsnachrichten wird hierbei 
versuchsweise eine zweite Ebene der Mitteilung zur realpolitischen Lage 
der Mission erschlossen. 
Im zweiten Teil wird eine ins 16. Jahrhundert zuriickreichende europaweite 
Auseinandersetzung um das genannte Genre der Annuae Litterae anhand 
einiger A叫erungenvorgestellt. Sie resultierten aus der Frage, ob in den 
Jahresberichten nicht erbauliche伽 erhohungenvorlagen, und werden 
hier aus dieser Sicht beleuchtet. Eine jiingste kritische Stellungnahme in 
einer Jesuitica-Reihe zur fiiihen Missionsliteratur des Ordens soll den 
Diskurs fir die vorliegende Arbeit markant schlieBen. Den Stand des 
Diskurses・in Beziehung zu setzen zu fortgeschrittenen historischen 
Untersuchungen aus einst betroffenen Landero der ehemaligen ostin-
dischen Erzdiozese, Japan und Indien, iiberschritt den Rahmen der Arbeit; 
Hinweise hierzu sollten sich aus einem Blick auf die benutzte Literatur 
ergeben. 
Die genannten beiden Teile sind wie folgt gegliedert: 
Inhaltsiiberblick: 
-Prelude: Heiliger Stuhl und Thron 
Teil I Die Mitteilungen, allgemein 
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-Offentliche Missionsnachrichten 
-Weitere Quellen zu den Missionsvorgangen 
-Widerspriichliches (1-3) 
-(1) Glaubig oder diplomatisch? 
-(2) (Christliche) Hinrichtung oder (heidnische) Selbstrichtung 
(seppuku切腹， ,,harakiri")?
-(3) BloB eine fromme Wendung? 
Teil I Kritische Stimmen, gestem und heute 
(1) Alessandro Valignano (1539 -1606) 
(2) Censur…eines…gelehrten Mansfeldischen Predicanten (1586) 
(3) Jan Huygen van Linschot (1563-1611) 
(4) Matthias Soutermans, SJ (17. J ahrhundert) 
-Zu viele Wunder? -Ein Lesehinweis 
(5) Amoldus Montanus (1625?-1690) -Lugen= und Laster=Reden! 
(6) A.v. Haller, E.Lessing, G.K.Pfeffel 
(7) Kritische Sicht in unseren Tagen 
Exkurs: Bewertung der Jesuitenspiele -Immoos contra Szarota 
Prelude: Stuhl und Thron 
Im iberischen Plan, nach den beiden lndien hin zu expandieren, griffen 
die Absichten von Hof und Kirche von Anfang an ineinander. Im 
Schutzbrief, den die beiden ,,Katholischen Konige" (Ferdinand und 
Isabella) Christoph Columbus 1492 ausstellten, heiBt es: 
Wir schicken den edlen H errn…Columbus…um des Dienstes an 
Gott und der Verbreitung des rechten Glaubens willen sowie auch zu 
Unserem Vorteil und Nutzen. …l 
Ebenso teilte der portugiesische Konig, Manuel I., 1499 den genannten 
1 Meyn, M u.a.(Hrsg.): Die groBen Entdeckungen. M血chen1984. S. 108 
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spanischen Thronnachbam iiber entdeckte Gebiete in (Ost-)Indien mit, 
ehe er den ,,wichtigste(n) Handel…Meiner neuen Landereien" erwahnt: 
… daj3 vie/ im Dienste Gottes durch ihre Bekehrung oder vollige 
Befestigung in Seinem Heiligen Glauben geleistet werden kann. 
Dies er wiirde somit einen bedeutenden Aufschwung nehmen. 2 
Bekehrung und Handel sollten die neuen Gebiete dem koniglichen 
Untemehmen erschlieBen. Im spanischen Westindien konnten die Ordens-
angehorige im Schutz weitraumiger Eroberungen agieren. In Portugie-
sisch-Indien bot eine Reihe von Festungen entlang der Kiiste dem 
koniglich protegierten Priester die Moglichkeit, heidnische Bewohner im 
zugehorigen Umland unter Druck zur Taufe zu bewegen3. Sie boten 
femer Schutz und Riickhalt, beim Vordringen in heidnische Gebiete und 
bei den Missionslizenz-Unterhandlungen mit ortlichen Potentaten ein 
wirtschaftliches und militarisches Potential in die Waagschale zu werfen. 4 
Machtlogik bringt es mit sich, daB in einer Fehde lokaler Potentaten die 
schwache Partei eine dritte Macht zur Hilfe ruft, also hier: sich mit dem 
Portugiesen verband. Im Gegenzug kaim die Kirche dort dann Einzug 
halten, so etwa in Cochin, Nord-Ceylon, Temate; in Japan dann spater in 
2 Daselbst, S. 145 
3 Siehe etwa: Josef Wicki: Die Konzilien von Goa (1567-1895. In: Annuarium 
Historiae Conciliorum. 13. Jg. (1981), Hft. 1-2, etwa S. 215; etwa auch zu 
koniglichen Instruktion fur den indischen Vizekonoig, 1546, in: Schurhammer, G.: 
Die zeitgenossischen Quellen zur Geschichte Portugiesisch-Asiens und seiner 
Nachbarlander zur Zeit des Hl. Franz Xaver (1538-1552). Rom 1962, Nr. 2018 (S. 
133). 
4 Siehe etwa Schurhammer, G -1962 -: zuMission und Handel S.374, 865f, 942, 
insbesondere Pferdehandel: S. 211, 394; zum Zusammengehen von Krieg und 
Mission: Nr. 2356. Der Konig betrachtete den getauften Inder als Untertan 
(Nr.1127), der den Handel mit Moslemanhangem einzustellen hate und zum 
christlichen Handel unter portugiesischer Krone verpflichtet war 
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Bungo, Omura, Arima, der Basis im friihen Japanbekehrungswerk. 
In beiden lndien ,,herrschten", wie Robert Striet (O.M.I.) vom Institut fir 
missionswissenschaftliche Forschung es 1928 lapidar filr das 16. 
Jahrhundert meinte, ,als Kolonialmachte mit Kreuz und Schwert… 
Spanien und Portugal. "5 
Die Mission in Japan war um einen weiteren Grad schwieriger, da nicht 
langer eine portugiesische Festung Schutz bot. Der Kirche gestiftete 
Handelshafen boten eine Zeit lang Sicherheit. Weiterfilhrende Plane 
wurden in der intemen Ordenskorrespondenz碑 ischen1580 und 1600 
erortert: zu militarischer Sicherung des Hafens und weiteren militarischen 
Vorhaben in Japan尺siekamen aber nicht zur Ausfilhrung. Hingegen 
besaB die portugiesische Krone japanweit das⑯ erseehandelsmonopol, 
nun unbehelligt von arabischer Konkurrenz. Es mischte dem Orden, der 
die Handelsabwicklung vor Ort betreute, gute Karten zu 7 und konnte ihm 
hohe Taufquoten und heidenfreie Landstriche einspielen. 
Um ein weiteres schwieriger wurde die Chinamission, da Landnahme, 
Truppenstationierung und Handelsangebote entfielen. Die Vermittlung 
europaischer Wissenschaftsdisziplinen und die Unterstreichung der 
Gemeinsamkeit geistiger, geistlicher Guter war hier wohl die bemerkens-
werteste missionspolitische Summe in beiden Indien. In der seither 
einsetzenden regen geistigen Auseinandersetzung Europas mit China trit 
heute freilich eine Erorterung fiber historisch belegte Tempelzerstorung 
zuriick. 
5 Striet, Rob.(O.M.I.): Veroffentlichungen des intemationalen Instituts fur missi-
onswissenschaftliche Forschung. Bibliotheca missionum. Vierter Band. Asiatische 
Missionsliteratur 1249-1599. S. VII. 
6 EinschlieBlich portugiesischer Kriegsmarine-Demonstrationen rund um die 
japanische Inseln, um christliche Samurai zu mehren und zudem fur einen unter 
Philipp I geplanten China-Angriff zu rekrutieren. 
7 Die Handelsabwicklung und damit die Verteilung der landesweit gefragten Ware, 
vor allem Waffenmaterial und Chinaseide, lag in seinen Handen, hinzu kam ein 
betrachtlicher eigener Warenvertrieb im Seidengeschaft. 
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In beiden Indien machten sich Bewohner vertraut mit katholischer 
Glaubensform und -lehre, und die Tradition der katholischen Kirche 
setzte hier ein. Das Folgende behandelt am Beispiel Japan Vorgange in 
dem Bekehrungswerk, die im Schatten erbaulicher Berichterstattung 
standen, doch mitunter erschlieBbar werden. 
Teil I Die Mitteilungen, allgemein 
Offentliche Missionsnachrichten 
In麟 enBriefen der Jesuiten aus Indien oder Japan, bei Franz Xaver 
zumal, kommt das weltlich-geistliche Ineinandergreifen bei der Eroberung 
filr Gott und Konig weit offener zur Sprache. 
Eine erbauliche (,,aedificantes litterae") Wirkung in der Korrespondenz 
unter den Jesuitenbriidem hatte bereits Ignatius von Loyola noch selber 
bestimmt, <loch wird offensichtlich erst mit zunehmender Druckveroffent-
lichung der europaweit verteilten Missionsberichte dieser Richtlinie 
einhelliger entsprochen; nach 1580 hat dann Alessandro Valignano in 
verantwortlicher Stellung in der portugiesischen Hemisphare die der 
breiten Offentlichkeit zugedachte Berichterstattung aus den Missionsge-
bieten neu geregelt. Die Regelung zielte auf die Abgestimmtheit eines 
Corpus der Litterae Annuae. 8 Die einzelnen Meldungen (I) wurden im 
folgenden Jahrhundert noch einmal zu Darstellungen der Kirchenge-
schichte einzelner Lander zusammengefaBt und dabei schliissig und iippig 
abgerundet (I). Im vorliegenden Fall, beim Japansujet, griffen die 
Stiickautoren oder choragi der herbstlichen Jesuitenschul-Festauffiih-
rungen (II) gem auf Solier, Trigault und Hazart zuriick. Auf allen drei 
Stufen blieb der Stoff und seine Umarbeitung mehr oder weniger in 
8 Ausfiihrlicher hierzu etwa bei Schutte -1951 -, S. 345ff, auch: Matsuda Kiichi松
田毅ー ：Nihon junsatsu ki, 日本巡察記、 (Toyobunko 299), 1997. 4.Nihon tsushin 
seido no kaikaku日本通信制度の改革．
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Handen des Jesuitenordens, auch im Fall der伽 ersetzungenin andere 
Sprachen. Dies beg血stigtebei aller Vielfalt eine gewisse Homogenitat 
im jesuitischen Missionsgenre, femer eine Kompatibilitat der Teile: zu 
der aus Japan gelieferten Episode oder Szene m叫teein Autor in Europa 
mitunter wenig hinzufugen, um sie in sein Erbauungsgenre iibemehmen 
zu konnen. -Wir haben einen in der Tat modem und effektiv arbeitenden 
public relation-Betrieb vor uns. 
Zu der veroffentlichten Missionsliteratur bieten uns im deutschen 
Sprachraum heute -nach den'klassischen'Werkausgaben und grundle-
genden Untersuchungen eines Schutte oder Schurhammer -Peter Kapitza 
(1990) und, in haufiger Prasenz im Internet, Wolfgang Michel gute Bin-
und Uberblicke. 
Schutte findet einen geschickten Vergleich fur <las (spat-)renaissancezeit-
liche Genre der Litterae Annuae seines Ordens: 
…wie ein feingeschickter Wandteppich gibt die Annua ein wertvolles 
Bild des Geschehens, ohne dafi man stets sahe, wie auf der Riickseite 
des Gewebes die Faden miteinander verkniipft sind. 9 
Das wertvolle Bild mag an ein Anthonis van Dyck zugeschriebenes 
Gemalde der Begegnungsszene Franz Xaver -F虹st10Otomo Sorin 
(1530-1587) denken lassen. Ein sicher beherrschtes Gestenspiel des 
Hofparketts hielt in wunderbar flieBenden Linien der Bewegung von 
Korper und Gewand die Huld und Ergebenheit zweier hoher Vertreter der 
Geistlich-und der Weltlichkeit ausgewogen in einer Balance. Von Unter-
handlungen, die vor oder nach der Parkettszene stattfanden, in vorlie-
9 Schutte, J.F.: Valignanos Missionsgrundsatze fur Japan. 1951. S. 351. 
10 Ich folge der Titelverwendung der Missionsliteratur (Konige, F紅sten),wenngleich 
in vielen Fallen fur die Territorialherren die Bezeichnung "warlord", Baron oder 
Graf angemessener ware. 
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gendem Fall wohl iiber Seidenballen und Arkebusen, erfahren wir nichts. 
In diesen Japan-Import-Monopol-Handel hatten ostasiatische Korsaren 
oder Piraten, wako倭寇， diePortugiesen nach 1540 eingefiihrt. Der 
Jesuitenorden wird sich ihn <lurch Alleinvermittlung beim Absatz im Land 
in den kommenden Jahrzehnten zunutze machen und Fiirsten mit ihren 
Landero an sich zu binden verstehen fur das BekehrungswerkいDerhohe 
Aussagewert des Bildes liegt darin, daB ein Konsensus zwischen beiden 
Repr且sentantenschwingt und vemehmbar wird, ohne daB wir etwas von 
den harten Verhandlungen erfahren, die eine solche Begegnung zu 
begleiten pflegen. 
Schutte meint jedoch, daB der mit den Texten Vertraute Dinge erschlieBen 
kann, ,,woran das Auge des Profanen voriibergleitet." Versuchen wir's! 
伽 erdie Riickseite des ,,Teppichs" konnen in direkter Weise drei weitere 
Gruppen von Texten oder Befunden Auskunft geben. 
Weitere Quellen zu den Missionsvorgangen 
(1) Was erbaulicher Wirkung zuwiderlief, finden wir oft in den umfang-
reichen vertraulichen Mitteilungen der Patres aufgezeichnet. Eine 
inteme Polemik unter portugiesisch-spanisch-italienischen Ordens-
briidem hat diese Briefe oft gefarbt und muB beim Verst血dnisin 
Rechnung gezogen werden. 
(2) Ferner konnen uns mit dem Orden nicht konform gehende Berichte 
von Augenzeugen informieren, die in die portugiesisch-ostindische 
Demarkation vorgedrungen waren, vor 1600 etwa Jan Huygen van 
Linschot oder Francesco Carletti, und Kosmographen, die hollandische 
Reiseberichte auswerten, im 17. Jahrhundert etwa Arnoldus 
Montanus. 
(3) Eine dritte Quelle sind historische Texte oder Befunde in den von den 
Missionaren aufgesuchten Landem, in vorliegendem Fall etwa 
11 Siehe Schurhammer: Franz Xaver. Freiburg 1973. S.146. 
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japanische Furstenannalen, amtliche Aufzeichnungen oder Ausgra-
bungen (siehe Abb.3). 
Vorliegender Beitrag zum kontroversen Diskurs um die Jahresberichte 
versucht, Widerspriiche zu klaren, wenn sie sich denn in diesen drei 
Gruppen zu den erbaulichen Jahresberichten ergeben. Es stelt sich dann 
die Frage, ob sich in der erbaulichen Textstelle dabei Merkmale oder 
Interpretationsmuster finden lassen. Auf sie konnte man zuriickgreifen, 
wenn bei einer fraglichen Textstelle einmal <las genannte Material (I, 2, 
3) ausbleibt. 
Es folgen drei Beispiele. 
Widerspriichliches (1-3) 
(1) Glaubig oder diplomatisch 
Die frappante Wirkung unterschiedlicher Aussagen sei an einem einfachen 
Beispiel angesprochen: 
Die Insel Hirado war wichtiger Anlaufhafen und Umschlagplatz fir die 
ostasiatischen'Korsaren', wako倭寇， derenFuhrer dort seinen J apansitz 
hatte. N ach ihrer Zerschlagung iibemahmen die Portugiesen diesen 
Handel, filr den Hirado-Landesherm ein Handelspartnerwechsel. 
Die Portugiesen batten Franz Xaver bei seinem Hirado-Besuch <lurch 
wirkungsvolle SalutschuB-BegriiBung dem dortigen Konig als eine Art 
von very important person eingefilhrt. 
Frois schreibt:12 
In Hirado angelangt, wurden sie dort gut vom Tono, dem Herrn des 
Landes, wie von den iibrigen Leuten aufgenommen wegen des 
12 Frois, L.: Die Geschichte Japans (1549-1578). …Ubers. u. Komm. Von G. 
Schurhammer und E.A.Voretzsch. Leipzig 1926. Kap. 3, 1550. 
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Portugiesenschiffes, das vor zwei Monaten zu jenem Hafen gelangt 
war. 
In der deutschen Fassung (1678) der wenige Jahre zuvor erschienenen 
Darstellung des hollandischen Jesuitenvaters Cornelius Hazart sieht-dies 
sei hier eingeblendet -die Szene so aus: 
Mitler Zeit gelanget Xaverius gliicklich zu der Haubt-Statt deft 
Konigs zu Firando/da die Portugesen albereit jhren Kauffhandel in 
gliicklichen Schwung gebracht und jhne mit sonders grossen 
Frohlocken/der Konig aber mit vnverhoffter Hojflichkeit bewill-
kommet. (S. 27). 
In der Neuzeit hat auch Schurhammer diesen wirtschaftlichen Hintergrund 
der Willkommensszene festgehalten: Der Landesfilrst, Matsu'ura Takanobu 
松浦隆信
gab um des Portugiesenschif.fs willen [ das in Hirado eingelaufen 
war] den Patres die von ihnen erbetene Erlaubnis, ihre neue Lehre 
in seinem Lande zu predigen . 13 
In anderen Worten, man wird sich einig: Handelszusagen, bzw. Waffen-
vermittlung gegen Missionslizenz. Der Furst stellte sich nun wenige Jahre 
spater, 1555, in einem von Frois zitierten Brief14 als ein nahezu glaubiger 
Christ dar: 
…Francisco…kam…zu meinem Lande, wo er einige Christen 
13 Schurhammer, Georg, SJ: Franz Xaver. Sein Leben und seine Zeit. Bd. I, 3. 
1973. s. 146. 
14 L. Frois, Kap. 15, zum Jahr 1555., auch: Matsuda, K., Kawasaki M.: Furoisu, 
Nihonshiフロイス、日本誌Tokyo1980.Bd.6,S.153 
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machte. Das gab mir grofie Genugtuung, und ich begiinstigte sie sehr 
…Ich hore mir einige Male die Predigten an, die mir sehr gefallen, 
und bewahre seine Worte in meinem Herzen und bin sehr daran, ein 
Christ zu werden …• 
Nicht !anger filrstliches Handelsinteresse, sondem eine glaubige Haltung 
be邸nstigtdie Christen. 
In einer japanischen Quelle, den Fiirstenannalen Konyo roku15, ist 
'ZWeihundert J ahre spater zu der麟 enBeriihrung mit den Portugiesen 
vermerkt: 
Da [von uns J niemand iiber die Vorziige…[der Feuerwaffen] wuftte, 
erkundigte sich der Furst eingehend danach. Darauf meinte der… 
Priester: , Wenn 1hr diese Feuerwajfe wiinscht, m邸 1hrunseren 
Glauben annehmen. Anden1;_如lskonnen wir Euch dies schwerlich 
vermitteln. " Der Fiirst sorgte dafir, daft zwei seiner Vasallen den 
Glauben der Siidbarbaren annahmen…16 
Wahrend der christliche Text von 1555 den Landesherrn auf den Weg der 
Frommigkeit gesetzt hatte, verrat die japanische Quelle einen umsichtigen 
Ma皿 Voneinem christlichen Interesse ist nicht die Rede. Er gelangt in 
den Besitz der Waffen und wird es dabei verstanden haben, in seinem 
Fiirstentum einer Kollision mit buddhistischen Priestem oder buddhisti-
schen Machtgruppierungen aus dem Weg gegangen zu sein: Er lehnt fur 
seine Person die Taufe ab und leitet die Angelegenheit an Lehnsmanner 
weiter. Fur den Pater war der KompromiB ein Teilerfolg: Sie hatten in 
dem Fiirstentum加 eikonzessionierte Gebiete -Ortschaften, die heute als 
15 壷陽録， 1751,die Jahreszahl ist der homepage des Historischen Museums 
Matsuura松浦史博物館 entnommen.
16 Bando, S.: Supein to Nihon. スペインと日本。 Otsu,2000, daselbst im 
Hirado-Kapitel. 
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詞 hsteChristengemeinde Japans gelten -und konnten mit der Arbeit zu 
taufen oder zu bekehren beginnen. 
War nun der F虹st-wie er schrieb -in der Tat nahezu daran, ein 
glaubiger Christ zu werden? Und die japanische Quelle aus edozeitlicher 
antichristlicher Zeit hatte dies zu verdecken? Oder: Tauschte der Furst 
bloB Frommigkeit vor, da er anders nicht in den Waffenbesitz hatte 
gelangenk⑳ nen? Oder warder Brief des F出stenvon Patres fingiert -eine 
Anzahl von Briefen japanischer Christenfilrsten, an Ordensmitglieder 
oder Papst gerichtet, ist in seiner Echtheit heute bestritten -und die Zeilen 
verdecken einen Sachverhalt, iiber den die japanische Quelle uns 
infonniert? 
Man mag die Frage stellen, ob die Froissche Darstellung nicht den in der 
japanischen Quelle beschriebenen Sachverhalt lediglich in christlich 
purifizierter Form dargestellt hat; mit anderen Worten: Die missionspoli-
tische Lage im F紅stentumware in Gestalt einer inneren Glaubensange-
legenheit des Fiirsten dargestellt. Der bedeutende Teilerfolg der Mission, 
sich im Fiirstentum einen Einstieg gesichert zu haben, entsprache der 
filrstlichen Briefstelle, n a h e z u daranzu sein, christlich zu werden. 
Eben diese Mitteilung: das Fiirstentum sei auf bestem Weg, christlich zu 
werden, wird fiber den frommen Leser in Europa hinaus den politisch 
geschulten Leser interessieren: denn sie beinhaltete eine Erweiterung der 
Ein:fluBsphare des portugiesischen -spater dann des spanischen -Konigs, 
in Handel und Politik im femen Ostindien. Die Aufinerksamkeit eines 
schlichteren Lesers mag bei der Herzensangelegenheit des F虹sten
verweilen, der Interessierte findet in der angemessen erbaulichen Wendung 
zugleich die -dort nur scheinbar ausgeblendete -politische, militarische 
oder Handelsinfonnation. 17 
17 Zu der Szene siehe etwa: Schwade, A. Die Frtihgeschichte des Christentums in 
Japan im瓢erblick.In: (Hrsg.:) Hsia, A. U. Wimmer, R.: Mission und Theater. 
Regensburg 2005. S. 292. 
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Es muB zum Wert der japanischen Quelle, wie bereits angedeutet, 
einschrankend gesagt werden: Die Annalen des Hauses Matsu'ura wurden 
abgefaBt, als das Christentum verboten war und es nicht geboten schien, 
Vorfahren als glaubige Christen hinzustellen. Ferner konnen wir die 
Beriihrung Japans mit westlichen Feuerwaffen bereits <lurch den Piraten-
handel in eben dieser Region -annehmen, wodurch die genannte japanische 
Aussage ein weiteres Mal in Frage gestellt werden kann. 
Gleichwohl bestiitigt die japanische Quelle grundsatzlich ein Missions-
verfahren, wie wir es westlichen Quellen entnehmen konnen, ob den 
Beobachtungen A.Valignanos um 158018 oder vertraulichen Hinweisen 
um 160019 (siehe unten). 
(2) (Christliche) Hinrichtung oder (heidnische) Selbstrichtung 
(seppuku切腹；"harakiri ")? 
Vergleichbare Auflosungen fro皿 nerWendungen als Auskunft fiber 
missionspolitische und handelspolitische Erfolge bieten sich wiederholt 
an, so im Zusa皿 nenhangdes F虹stenProtasio von Arima. Seit er nach 
der rettenden Hand des Ordens unter groBen Konzessionen gegriffen und 
der Orden 1580 mit massiver militarischer und wirtschaftlicher Unter-
sttitzung sein Fiirstentum aus einer verloren geglaubten Kriegsituation 
befreit hatte, blieb er fiber dreiBig Jahre lang unter den Christenfiirsten 
eine Schlusselfigur in der Missionspresse. 
Zweifel und zogemde Bereitschaft, den Christenglauben anzunehmen20, 
ware demnach nicht als der geistliche Konflikt eines Throninfanten 
anzusehen, sondem weist hin auf das Fur und Wider unter den EinfluB-
18 siehe: Schutte, J.F.: Valignanos Missionsgrundsiitze fir Japan.Roma 1951. S. 
285f, bzw. S.328. 
19 Siehe den Brief des Pedro de la Cruz, 1599, in japanischer Fassung: Takase 
Koichiro: Iezusu kai to Nihon, Bd. S. 202f. 
20 Siehe L.Frois: Geschichte Japans, Teil 2, Kap.19, 20, in der Matsuda証 ersetzung:
Bd.10, S.142 
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reichen des Landes, die Hilfe der ,,Siidbarbaren" mit al ihren Auflagen 
anzunehmen und untereinander einen Konsensus zu finden. Sein Wunsch 
zur eigenen Taufe und zur Landesbekehrung, seine Zusage zur Tempel-
zerstorung kann vergleichsweise leicht aus dem Frois-Text als eine 
Gegenleistung erschlossen werden, die der Jesuitenvater (A. Valignano) 
印rseine Hilfeleistung auferlegt hatte. Was als fiirstliche Gewissensent-
scheidung fir den Glauben dargestellt ist, war de facto eine in der 
Kriegsnot aufer'ZWUngene Bekehrung; der Furst konnte die rettende Hand 
nicht ausschlagen. 
Es nimmt daher nicht Wunder, wenn Hinweise in vertraulichen Mittei-
lungen des Ordens uns Protasio in den kommenden beiden Jahrzehnten 
kaum als einen glaubigen Christen erscheinen lassen: er habe zwei 
Gesichter, er dulde die Priester in seinem Land einzig, weil er am Handel 
interessiert sei. Und noch zu seinem Tod steht die christliche Version 
einer Enthauptung -in einem vollendeten Martyrerszenarium mit sich 
anschlieBendem Wunder -den japanischen Quellen gegeniiber: diese 
sprechen von Selbstentleibung Gigai自害， Bakufu-Eintrag),b'ZW. von 
seppuku切腹([<las deutsche ,,harakiri"], Fiirstenannalen). Den christlichen 
BuBgebeten, zu dem seine fromme Gartin den in der Todesstunde vor dem 
Kreuz Knienden angehalten habe21, steht auf Seiten der japanischen 
Quellen ein buddhistischer Totenname gegeniiber, zudem mit dem 
Vermerk: ,,vom Christenglauben abgefallen'、2;in den Fiirstenannalen 
trit an die Stelle der frommen Gattin auBerdem eine junge Vasallentochter 
-die offensichtlich letzte Geliebte des in der Tat Don-Huan-haften 
Fiirsten. 
21 Diego Pachiego SJ weist in der Kontroverse anhand der Jesuitenberichte neben 
Protasios Christenglaube auf die Liebe der christlichen Filrstin, Justa, hin als 
entscheidendes Argument fir <las christliche Bekenntnis Protasios im Tod; in: 
Nagasaki ichiritsu hakubutukan kanpo長崎市立博物館、館報Nr.15 (1974), S.6. 
22 Ein Totenname, kaimyo戒名desProtasio: 晴信院殿迷誉宗転大禅定門，ilberliefert
an Harunobus Verbannungsort, Yamato-mura, Yamanashi-Prafektkur. 
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Der Furst war seit den 1580er Jahren als bedeutender Christengonner und 
als ein Kirchenbekenner europaweit dank der Pressetatigkeit des Ordens 
bekannt: Er hatte seine Ergebenheit gegenuber dem Papst <lurch ein 
personliches Schreiben und <lurch eine Gesandtschaft (siehe unten) 
bekundet: Wahrend der Christenverfolgung bot er den Christen ein 
Refugium. Ein Glaubensabfall oder eine heidnische Selbsttotung (seppuku) 
hatten nach dieser knapp dreiBi叫hrigenPresse uber den hohen Christen-
fiirsten auszuscheiden. 
Da Protasio nicht zwei Tode starb, konnte man nach einer beiden 
Versionen zugrunde liegenden historischen Situation fragen, dem seppuku-
Ritual: Es schlieBt nach einem vom Todeskandidaten selbst vorgenom-
menen -offensichtlich in der Regel: knappen und leichten -Leibeinschnitt 
(das deutsche harakiri, ,,Bauchaufschneiden") mit der Enthauptung <lurch 
einen Sekundanten. Der christliche Bericht hatte lediglich den ersten Teil 
ausgeblendet. Fur den Christen mag der Auftritt eines Sekundaten -
anstelle eines Scharfrichters -noch ein Problem aufwerfen und als 
japanische Sonderf orm eines Scharfrichterauftritts dargestellt werden 
miissen. Soweit zu einem freilich biza汀en Losungsversuch des 
Widerspruchs. 
Ein Maler hat in einem offensichtlich dem Verstorbenen gewidmeten Bild 
eine gluckliche Losung des Widerspruchs uns vorgeschlagen: Der 
kriegerhaft (bushi武士） dargestellte Furst ruht im Nirvana auf dem 
Lotosthron, das christliche Kreuz am Hals. (siehe Abb. 1) 
An europaischen Jesuitenbuhnen gab das widerspruchsvolle Informati-
onsbild von Protasio in einer Reihe von Dramen Stoff zu Gestaltung einer 
in sich konfliktreichen und schwankenden Figur, die erst im nahen Tod 
zu tiefem Christenglauben findet; eine Innsbrucker Version des Anton 
Claus, 1734, ragt <lurch hohe Qualitat hervor.23 
23 Im Archiv des Theatermuseum Wien; Neuabdruck, mit jap. 訊 sersetzung:D. 
Schauwecker: Ein barockes Jesuitenspiel…. In: (Kansai-Univ., Doitsu bungaku, 46, 
47 (2002, 2003) Folge II bis VI erortern Themen, die auch in vorliegender Studie 
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Abb.1: Harunobu Arima, im Nirvana mit Christuskreuz dargestellt; in und 
unterhalb Brusthohe sind links und rechts insgesamt vier Portraitkopfe 
eingezeichnet, die offensichtlich die vierkopfige japanische Gesandt-
schaft nach Rom darstellen. (Saiunji-Tempel, Yamato-mura, 
Yamanashi-Prafektur). 
Einhelliger -um eine weitere Figur in dem Kyushu-Christenfilrsten-Trio 
zu erwahnen -scheint die Gestalt des Otomo Sorin, laut Schurhammer24 
der ,,groBte der christlichen Konige Japans und einer der groBten 
japanischen Fiirsten Japans iiberhaupt"; doch auch dieses Bild lassen 
Mitteilungen frag祠 rdigerscheinen: 
-ein vertraulicher Jesuiten-Brief weist auf bloBe Scheinglaubigkeit des 
Handelsinteressierten hin; 
zur Protasio-Gestalt behandelt wurden. 
24 Siehe: Varia I, Anhange, Rom 1965, S.334. 
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-eine Problematik bei der Entsendung des fiirstlichen Hauptdelegierten 
der japanischen Papstgesandtschaft wird im Cabral-Zusammenhang 
angesprochen (S. U.), 
-ein japanischer Regiemngsbeamter halt im 17. Jh. eine gewaltsame 
Christianisiemng <lurch den Fiirsten fest25; 
-A. Valignano hat im 16. Jh. die Echtheit des Empfehlungsschreibens des 
Fiirsten zur Heiligsprechung Franz Xavers in Frage gezogen. 
Im Folgenden wird nun gefragt, ob nicht auch Wendungen eine s狐ulare
Aussagekraft haben konnen, die heute eher fro皿 nornamental wirken. 
(3) BloB eine fromme Wendung? 
Auflosbar als eine geistliche und zugleich pragnant sakulare Mitteilung 
mag das oft ve畑 endeteIdiom von ,,Gottes Segen" oder ,,Gottes Hilfe" 
sein. Es mochte iiber eine allgemeine Haltung von Frommigkeit hinaus 
pragnant auf prosperierenden Handel oder politische Stabilitat des 
Handels durch ein Abkommen mit der Kirche, b碑.dank ihrer Vermittlung, 
venveisen, und dieses Abkommen trug dem portugiesischen Konigshaus 
und japanischen Fiirstenhausern wirtschaftlichen Segen ein. Der Handel 
brachte die Kirche in die Region, bz:w. vice versa. 
Im vorgenannten Zusammenhang zu Protasio war die Hilfe Gottes 
strategisch-militarischer Art gewesen. Die Wendung erscheint in dem 
zehnseitigen Teil fiber diese Beihilfe gleich viermal26 und soll dort 
offenbar den Schritt des Ordens zusatzlich legalisieren. 
Der Papst und damit der Stellvertreter Gottes auf Erden hatte dem Orden 
zu seiner Japan-Missionstatigkeit eigens den Handel zugestanden. Damit 
war der Handel des Paters gottlich abgesegnet. Gottes Segen erreichte das 
F虹stenlandauf der fernen Insel Kyushu. 
25 Soder Kyushu-Historiker Toyota Kanzo, siehe: http://www.tabiken.com/history/ 
doc/N/N209Rl00.HTM; das Brief-Dokument ist, nach personlicher Auskunft 
Toyotas, als Ablichtung im Archiv der Stadtgeschichte Oita. 
26 Siebe: Matsuda -1980 -, S. 159-170 (Frois, Teil I, Kap.20) 
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Der Jesuit Cruc (siehe unten) schloB auf Gottes Absegnung des Handel-
geschafts auf eine andere Art. Er merkte in einem ausfiihrlichen Schreiben 
von 1599 sinngemaB zur Legitimierung der Handelstatigkeit seines 
Ordens in Japan an: die Erfahrung habe gezeigt, daB in Japan das 
Bekehrungswerk nur durch Handel zu Erfolg gefiihrt habe; Handel als ein 
Mittel zur christlichen Glaubensverbreitung sei mithin Gottes Wille. Hier 
treffen sich Handelsexpansion und Glaubensverbreitung -dank der 
Monopolstellung diesmal ohne die portugiesisch-indische Variante einer 
Islamausschaltung. 
Die Wendung von ,,Gottes Segen" in den Missionsberichten wird daher 
vergleichweise pragnante Erfolgsmeldungen nach Europa signalisiert 
haben, die am Heiligen Stuhl ebenso wie am portugiesischen Konigshof 
mit Wohlgefallen zur Kenntnis genommen worden sein mochten. 27 
Es sei abschlieBend auf eine beilaufig klingende fromme Wendung 
aufinerksam gemacht, die wir ofters in den J ahresbriefen finden: In einer 
Region, so etwa im Hafenstadtchen Kuchinotsu口之津(Shimabara),
seien nur Christen, hier sei Friede. Aus der Sicht des reisenden Paters 
mochte der friedliche Ort, an dem er eintraf, eine Erholung gewesen sein, 
und ein frommer Leser mag hier einen ,Frieden in Christo'assoziieren. 
Die Wendung iiber ein heidenfreies Gebiet enthalt zugleich den Hinweis 
27 Es sei angefigt, daB auch im umgekehrten Sinn: bei Teufelsauftrit, bzw. 
Teufelserwahnung und Verteuflung einer Feindfigur vertrauliche Hintergrundinfor-
mationen eventuell dazu beitragen konnen, die Textstelle zu erhellen, so im Sinn 
einer証ertragung(nach Freud) der Verantwortlichkeit fir eine eigene伽 erschreitung
auf einen anderen (die Teufelsfigur), welcher nun zur Rechenschaft zieht -soweit 
zu einem Interpretationsversuch zu dem ,,sechsten Finger" des Toyotomi Hideyoshi 
und zu der -wohl noch ungeklarten -Darstellung einer von Jesuitenpatem <lurch-
gefiihrten Sklavenjagd, wo abschlieBend der Teufel erw助ntwird; siehe 
Schauwecker: Ein J esuitenspiel Uber Protasius von A巧ma,Arima Harunobu(有馬
晴信） Folge V: Der sechste Finger des Louis Frois an der Hand des ,,Tyrannen" 
Toyotomi Hideyoshi (豊臣秀吉）。 (Kansaidaigaku) Gaikokugo kyoiku kenkyu, Nr. 
8, 2004. 
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auf Zwangsausweisung Taufunwilliger, vor allem wohl buddhistischer 
Priester und setzte eine Sauberungsaktion voraus, der buddhistische 
Einrichtungen zum Opfer fielen. Wir konnen vermuten, daB die Exulierung 
buddhistischer Priester mit Familienangehorigen groBes Leid in die 
Region trug. Auch dies wird eine konkrete Information gewesen sein, die 
der Leser kursierender Jahresberichte vor dem europaischen Hintergrund 
religioser Auseinandersetzungen damals wird erschlossen haben konnen. 
An den drei Beispielen, zu den Ftirsten Matsuura und Protasio und zu 
frommen Wendungen wird meines Erachtens deutlich, daB in erbaulichen 
Obertonen zugleich ein real-politischer Sinn tiber den Fortgang des 
koniglichen und kirchlichen Untemehmens war, welchen die Diplomaten 
in Europa mit Aufinerksamkeit verfolgt haben dtirften und dessen 
Pragnanz dem heutigen Leser mitunter verlorengehen mag. 
Teil II Kritische Stimmen, gestem und heute 
(1) Alessandro Valignano (1539 -1606) 
Eine friihe Kritik an der Berichterstattung der Annuae Litterae aus Japan 
kam aus den eigenen Reihen: Alessandro Valignano, als Visitator oder 
GroBinspektor des ostindischen Missionsuntemehmens des Jesuitenordens 
eingesetzt, war nach ersten Eindriicken in Japan iiber eine irrefiihrende 
erbauliche Darstellungsweise in den Jahresberichten konstemiert, es sei 
ein Unterschied ,,wie schwarz und weiB". Er filhrt als Ursache der 
Irrefiihrung drei Griinde an: neben einer von Europaem miBverstandenen 
bloBen ,,Verstellung" des Japaners zu frommer Haltung (1), der Verallge-
meinerung einzelner Falle von Frommigkeit (2) die erbaulich-fromme 
Retuschierung einer Zwangslage der Landeskinder (3): 
Wieder andere beschrieben in fervore spiritus jenen Zulauf zur 
Bekehrung: in Wirklichkeit kamen die Japaner auf Befehl ihres 
Landesherrn, und der gebot es ihnen wegen der Einnahmen, die er 
von der Nao (dem Schiff) erhoffte. Die Briefschreiber aber ma/ten 
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dies en Zulauf . so, dass all es lauter geistlicher Eifer schien. 28 
Fiirsten sympathisierten aus macht-und handelspolitischem Motiven mit 
dem Ordensvertreter und werden ihm bei den Unterhandlungen im 
Gegenzug pauschal bekehrwillige Untertan zugesichert haben; oben war 
ein Beispiel aus den Matsuura-F紅stenannalenangesprochen worden. 
Nach Europa konnten hohe Taufquoten gemeldet werden, bei Fiirstentaufe 
etwa gleich die pauschale A皿 ahlder Landeskinder (etwa 20.000 im Falle 
Arimas) -cuius regio, eius religio. 
(2) Censur… eines… gelehrten Mansfeldischen Predicanten 
Stimmen, die sich kritisch zu den offentlichen Missionsberichten auBem, 
sei hier vorangestellt eine Scheinattacke auf die Redlichkeit jesuitischer 
Missionsberichterstattung aus dem Jahr 1585. Die Schrift Censur vnnd 
Sendtschreiben eines Alten gelehrten Mansfeldischen Predicanten von der 
Iaponischen Legation vnd Zeitung war der Zeitung von den 
[Japan]Abgesandten des gleichen Jahrs angefiigt. Der Lutheraner 
resiimiert bei wiederholt ansetzender Kritik an der katholischen Kirche 
und ihrer Japanmission letztlich die伽 erlegenheitder papstlichen Kirche, 
und der mitunter polterige Lutherische Angriff falt - mit Komik 
vermischt -in sich zusammen. 
Ich zitiere den Passus ausfiihrlicher, da die Vorbehalte <loch wohl gewisse 
Positionen im protestantischen Lager angesprochen haben und wir damit 
friihe Gegenstimmen zu der katholischen Japanmission und ihrer Bericht-
erstattung im spa.ten 16. Jahrhundert heraushoren diirften Es heiBt dort 
einleitend, er, der Mansfelder Predicant, habe nach wiederholter Lektiire 
der Zeitungen von der Bottschafft derselben Konige, so newlich zu Rom 
beim Bapst gewest, 
28 Schutte, J.F.: Valignanos Grundsatze fur Japan. IL, Rom 1951. S. 346. 
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…anfangs…fur ein Jesuiterisch Gedicht/vnd deermassen angesehen/ 
als ob es dem Bapst zum Rhum vn einem Fuchsschwantz erfunden/vnd 
ettlich Leut auj3 India aujfgeredt worden werenldie also mit fictitijs 
nominibus Regum gen Rom kiimen/vnd dem Bapst die F卵 kiisseten/
weils jhme sonst auj3 den Unserigen keiner kiissen wil. Wie es jm dan 
wegen der bekandten Christlichen namen/Franciscus/Prothasius/vnd 
Bartholomeus…(deren gew沿inso weiten Heidnischen Landen nicht 
viel/ oder doch noch newe seyn werden)…/Sonderlich aber deft 
mitziehenden Jesuiters halben/ nit vngleich sicht/darum ich auch 
giintzlich entschlossen gewesen alsgleich dawider ein Biichlein 
auj3gehen zu lassen/vnd diese Visitatores der Babilonischen Huren/ 
wie ich andermal mehr gethan/rechtschajfen auj3zustreichen. . . . Als
ich aber der Sachen weiter nachgedacht…muj3 (ich) nun mehr… 
gestehen… daft es eine wahrhaffte Geschicht vnd nicht wenig 
wvnderlich zu vernemmen sey. 29 
Der Mansfelder nimmt zunachst den Mund voll und stimmt damit die 
Lacher seiner Partei ein, nimmt dann jedoch seinen Verdacht zuriick, nun 
im Neid dariiber, daB die japanischen Abgesandten den Weg nicht zum 
Sachsenland gefunden hatten. Er laBt sich spater iiber die Giite der 
katholischen Kirche aus, und riickblickend mag man iiber seine 
GroBmauligkeit lachen. 
Der anfangliche Argwohn, der japanische Gesandtschaftsbesuch beim 
Papst sei ein Gaukelspiel gewesen, findet sich -weniger massiv -in einer 
anderen Quelle: in einem Jesuiten-Brief aus Kyushu. Cabral merkt dort, 
in notorischer Kritik an seinem Rivalen A. Valignano, an: bei der 
iibereilten Rekrutierung der vierkopfigen Knabendelegation habe 
Valignano infolge einer unangemessenen Besetzung Gelachter in 
29 Siehe zu dem Mainzer Druckerzeugnis von 1585: : Zeitung Welcher Gestalt/im 
Martio . etlich Konig und Fursten aus Iaponia ihre Abgesandten/dess Glaubens 
halben gen Rom…. s. 27£ 
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japanischen Kreisen ausgelost: angegebene Ranghohe und Fiirstenver-
wandtschaftsnahe seien zu hoch gegriffen, zudem sei zum Delegations-
leiter ein Mitglied aus einem christenfeindlichen Teil der Fiirstensippe30 
gewahlt. Ob der Jesuit Cabral dem Gelachter aus dem femen Osten Gehor 
in -seiner romischen Zentrale verschaffen oder der Mansfelder die 
argw呻nendenLacher auf seine Seite bringen will, beide zielen auf die 
Unterstellung, ein realer Sachverhalt im femen Osten sei dank des 
Ordensmonopols iiber Nachrichten aus dem femen Land ausgeblendet 
worden um eines publikumswirksamen Staatsakts willen. 
Der genannte Verdacht des Mansfelders, die drei Konigsnamen der 
Gesandtschaft tauschten lediglich Missionserfolge vor, konnte auch durch 
vertrauliche Mitteilungen des Ordens weitgehend bestatigt werden. 
Expressis verbis wird Arima Harunobu ein eigentliches religioses Interesse 
abgesprochen. Im Fall des Konig Omura Sumitada kann man von einer 
politischen Notsituation ausgehen, die ihn zum Zusammengehen mit den 
Patres zwang. Zu einer solchen Haltung wird in Rom der devote -einer 
Unterwerfung gleichkommende -Staatsakt der japanischen Konigsver-
treter beim Heiligen Stuhl kontrastiert haben: Kniefall, F叫量 und
Aufsetzen des PapstfuBes auf ihre Kopfe. -Der Argwohn, der dem 
Mansfelder in den Mund gelegt war: dort werde eine Farce vor der 
europaischen Offentlichkeit gespielt, ist aus heutiger Sicht nicht ganz von 
der Hand zu weisen. 
Das in den Jesuitennachrichten mitgeteilte wertvolle Bild (nach Schutte) 
vermittelte uns jedoch einen Staatsakt; er -und nicht die Verkniipfungen 
hinter der Biihne -hatte in Zukunft als der ,,positive Gehalt" zu bleiben, 
der ,,wahr" sei31 -Er blieb es denn auch, wenn wir Voltaire folgen, der 
30 Der Bungo-Ffirstinnen-Sippe. Zu weiteren Engpassen der Gesandtschaft siehe 
fe~er: Brown, Judith D.: Courties and Christians: The First Japanese Emissaries to 
Europe. In: Renaissance Quarterly, Vol 47 (1994), S.872-906); auch: Schauwecker,D.: 
Arima, Folge V, S.48-52. 
31 Ausdruck nach Schutte, im Zusammenhang der oben erwahnten 
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diesen japanischen Gesandtschaftsbesuch als ,,vielleicht die schmeichel-
hafteste Huldigung [ansah], die dem Heiligen Stu.bl jemals ist geleistet 
worden. ヽ32
In der Schrift des Lutheraners fehlt es nicht an Spott gegen <las Zolibat 
des Ordens: ihre Mitglieder suchten wohl im femen Orient ,,babylonische 
Huren" au£Der grobe Spott mag wirkungslos verpuffen, vertrauliche 
Briefe des Ordens aus Japan berichteten uns andererseits wiederholt von 
erotischen N eigungen der Patres zu dortigen Landestochtem, ihrer 
,,Schwache gegen <las Weib", wie es in einer Zahlencode-Mitteilung 
heiBt耳 Damitleiteten sie zugleichjene Episodenfolge intimer Geschichten 
zwischen Nagasaki-Tochtem und westlichen Liebhabem ein, die nach 
hollandischen Dejima-Affairen bis zur Madame Chrysantheme oder 
Madame Butterfly reichen sollten. 34 
Gleich, ob eine Kunde vom Reiz der Japanerinnen, wie sie vor 1600 
unter iberischen Ostindienresidenten offensichtlich kursierte35, den 
Teppich-Metapher. 
32 Siehe Kapitza, P.: Japan in Europa. Bd. I. 1990. S. 143. 
33 Siehe: Takase, K. 高瀬弘一朗： Kirishitan jidai no bunka to shosoキリシタン時
代の文化と諸相。 Tokyo2001. S.639ff; femer vom gleichen Verfasser: Iezusukai to 
Nihonイエズス会と日本.Bd. I, S.295-297; zur unterschiedlichen Interpretation 
fiber eine vertrauliche Jesuitenmitteilung von einer intimen Beziehung des Paters 
Joao Rodriguez, seinerzeit des wohl prominentesten jesuitischen Japanresidenten, 
und Frau Muryama, der Gattin des nicht weniger prominenten Nagasaki-Statthalters, 
siehe: Takase, K.: Kirishitan jidai taigai kankei no kenkyuキリシタン時代対外関
係の研究Tokyo.1994 . S.63lff, bzw. Cooper, M.: Tsuji Rodorigesu. Tokyo 1991. 
S. 241; femer auch: Schauwecker, D.: Von Tonsine zu Elise -Liebe und lieblose 
Geschichten zwischen Ost und West. In: Morosawa Iwao諸沢巌 MoriOgai -juyo 
no shoso森鴎外一受容受容の諸相.Osaka 2003. S.39-87. 
34 Siehe Schauwecker: Von Tonsine zu Elise -Liebe und lieblose Geschichten 
zwischen Ost und West. Motosawa Iwao諸沢巌： Mori Ogai -juyo no shoso森鴎
外一受容受容の諸相.Osaka 2003. 
35 Laut Brief des Paters Pedro de la Cruz vom Jahr 1599, wo er Indien-stationierte 
iberische Soldaten mit der Aussicht auf eine Japanetin-Ehe nach Japan (als Besat-
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Mansfelder Prediger erreicht hatte oder ob er lediglich derb auf Zolibats-
vergehen anspielen wollte -der Babel-Hinweis im Mainzer Text sollte 
offensichtlich dem Lutheraner einen Verdacht unterstellen, um ihn zu 
desavouieren. Vertrauliche Mitteilungen wenden indes heute die Spitze 
gegen den Untersteller. -Die offentlichen Missionsberichte freilich 
berichten von alldem nichts, vielleicht gelingt es jedoch einer psycholo-
gischen Untersuchung einmal, auf ungewollte Hinweise in der Missions-
literatur zu stoBen. 
(3) Jan Huygen van Linschoten (1563-1611) 
Klang bei dem Mansfelder der Neid eines Lutheraners an, der die 
japanischen Prinzen lieber in Wittenberg gesehen hatte als in Rom, so 
sp紅enwir auch bei dem holl恥dischenWeltreisenden und Japanbesucher, 
dem Reformierten Linschoten, eine Rivalitat, wenn er von der japanischen 
Gesandtschaft spricht -nun aus der Sicht des im katholischen portugie-
sisch-japanischen Nagasaki lediglich geduldeten Hollanders. Die Rom-
Gesandtschaft, damals frisch zuriick in Japan, habe dem Jesuitenorden 
neben Profit ein Japanmonopol (alleiniges Wohnrecht) eingespielt (Zitat 
1), das der Jesuitenvater zu unwidersprochener Selbstdarstellung seiner 
Autoritat nutze (Zitat 2). Linschotens Hinweis auf bloBen Machtzuwachs, 
den das diplomatische Meisterwerk (der Gesandtschaft) bezweckt habe, 
unterhohlt dann freilich die europaweite Sonderberichterstattung des 
Ordens zu dem Staatsereignis. 
(1)…the princゅallest…intentof the Jesuites was, therebeye to 
reape much profit…they likewise obtained of the Pope and the king 
of Spaine, that no man might dwell in Japan there are no other orders 
of Monks…nor any other religious persons remaining or resident 
zungstruppe'ZWeier geplanter iberischer Befestigungsanlagen) locken zu konnen 
glaubt; siehe: Takase, K.: Iezusu kai to Nihon. S. 202ff, im SchluBteil des Briefs. 
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there, but Jesuits alone36. 
Wahrend bier Unterlegenheit und Rivalitat eines boll恥discbenJapanein-
reisenden gegenuber dem europaiscben Alleinvertreterrecbt des portugie-
siscben Ordens durchk:lang, fihrt uns Linscboten im Folgenden die 
bevorzugte Stellung des Jesuiten in christianisierten Gebieten Japans vor 
-gleicbfalls im bissigen Ton, um Vorgeben und Verbalten des Portugiesen 
an den Pranger zu stellen: 
(2) (The Jesuites)… haue almost al the countrie vnder their 
subiection, such I meane as are conuected to the faith of Christ, as 
well spirituall as temporall, making the Japans beleeue what they list, 
wherby they are honored like gods, for that the Japans make to great 
account of them, that they doe almost pray vnto them, as if they were 
Saints. (S. 47f) 
Ein solches -man mochte meinen: popanzhaftes -Auftreten des Paters 
im heiden:freien Furstenland wirkt uberzeichnet und wird auch nach 
Abstrichen des hohnischen Tons noch erheblich abweichen vom Auftreten 
des Paters, wie Frois es zeichnete: bei allem Gewicht seiner Rolle in der 
Gemeinde bleibt er dort bescheiden. 
Allerdings erinnem die Linschotenschen Zeilen wiederum an vertrauliche 
Mitteilungen, wo vereinzelt vom fiirstlichen Lebensstil des Geistlichen 
gesprochen ist oder davon, nur in der Sanfte sich auBer Haus zu bewegen, 
und von mehr. Zudem konnte in der ,,Unterwerfung" auch in ,,zeitlichen" 
Gutem jene Abhangigkeit anklingen, von der Valignano sieben Jahre 
zuvor gesprochen hatte (siehe oben). Im gewissen Sinn hing <las fiirstliche 
Landeswohl vom Pater ab. Die Landeskinder batten es dem vom Fursten 
protegierten Pater recht zu machen und mochten dem hohen Herrn ein 
36 Linschoten, Jan Huygen van: Discours of Voyages into y East & West Indies. 
London 1598, S. 47. (Reprint Amsterdam 1974) 
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huldigendes Gebahren entgegengebracht haben. 
Ihre Huldigung gegen den Priester, als sei er ein ,,Heiliger" oder ,,Gott", 
konnte dariiber hinaus im Zusammenhang einer Art (indisch-)magischer 
Heilerrolle erortert werden, womit Volksschichten ihn offensichtlich in 
Verbindung brachten. Auf diese Rolle weist unter anderen Ikuo 
Higashibaba37 hin -zwar fur die friihe Zeit der 1550er Jahre, <loch weiB 
die antichristliche japanische Literatur des 17. Jahrhunderts hiervon zu 
erzahlen, was als eine breite Reminiszens angesehen werden ka皿
Valignano hatte, wie oben erwahnt, als Ursache zu einer irrefiihrenden 
Berichterstattung eine von den Skribenten miBverstandene Scheinfrom-
migkeit weiter Bevolkerungskreise erwahnt, ohne ein Motiv fir diese 
Scheinfrommigkeit anzugeben. Ein Motiv zu devoter Haltung konnte 
darin gelegen haben, in den Gen叫 jenerHeilkraft zu gelangen, die als 
Ruf dem Jesuitenvater vorausging. 
Auch Froissche Wendungen von der ,,Hilfe Gottes" in einem Landstrich 
oder von der groBen Liebe, welche immer wieder dem Pater von der 
Gemeinde entgegenkam, konnten daraufhin untersucht werden, ob sie mit 
einem Zulauf zum Heiler in Zusammenhang gebracht werden konnen. 
(4) Matthias Soutermans Zu viele Wunder? -Ein Lesehinweis 
Eine Stimme, knapp hundert Jahre spater, 1678, und nun wieder aus den 
Reihen eines J esuitenpaters, meldet sich zu den Missionsberichten 
kritisch und nuchtem zu Wort. Es geht dem Pater darum, erbauliche 
Inhalte gegen eine Unglaubw虹digkeitabzusichem, die der intellektuelle 
Leser des spaten 17. Jahrhunderts angesichts von Wundergeschichten in 
dem Jesuitenopus versp紅enmochte Matthias Soutermans schlieBt in 
seiner Ubersetzung (1678) der Kerckelycke historie van de gheheele 
wereldt(1667-1671) des Cornelius Hazart S.J. (1617-1690) ins Deutsche38 
37 Higashibaba, Ikuo: Christianity in Early Modem Japan -Christian Belief and 
Practice. Leiden. 2001. S.43f. 
38 ,,Kirchen-Geschichte…Der erste Theil…Die Asiatische Lander/Iapon, China 
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die einleitende Erinnerung desz Ubersetzers mit einem Leserhinweis. Ich 
zitiere ausfiihrlicher, da der interessante Passus behutsam zwischen 
denkbarem Leservorbehalt und kirchlicher Autoritat zu lavieren scheint 
und hierbei mogliche erbauliche訊 erformungenabtastet: 
靡 rsletzte ist zu mercken I daft…etliche Ding erzehlet…werden I… 
so die Kriifften der Natur scheinen zuubersteigen I andere so das 
Ansehen haben I als ob sie denen deren darin Meldung geschicht I 
einigen Ruhm der Heiligkeit zueigneten; endlich werden auch manche 
fiir Marterer auftgegeben I und selbe mit disen Ehren-Titul gezieret. 
Dieft al/es will ich nit dahin geredet oder von dem Leser auftgedeiltet 
haben als ob es von den Apostolischen Stuel a/bereit vntersucht I 
gutgeheissen vnd solcher massen ware bekriifftiget worden (Jene 
Ding und Persohnen auftgenommen I so nunmehr durch ordentliche 
Heiligsprechung derg/eichen Wurde erlanget I oder deren 
Wunderthaten gemelter Stuel erortert I und fiir wahrhafft erkennet 
hat) sondern wil al/es beruhen /assen bei den bewehrten Skribenten 
I von denen es hergezogen und folgsam demselben nicht mehr I als 
eine Menschliche Glaubwiirdigkeit I b沿 daftes von Christ/icher 
Kirch anders erkennet und geordnet wird I zulegen; hiermit 
Gehorsambst nachkomend den Apostolischen Befelch Urbani VII. 
Romischen Pabsten I auftgegeben im Jahr 1634. 
Eigens die Fiille von Wundem, Seligen und (Quasi-)Heiligen in den 
Berichten an四 sprechen,mag hinweisen darauf, daB Soutermans und mit 
ihm intellektuelle Leser seiner Zeit eine Distanz zu diesen Geschichten 
der Voreltem-Generation empfinden mochten. Zurn modischen Martyrer-
genre des friihen Barock mag eine erste Ermiidungserscheinung aufgetreten 
sein, Ratio sich gegeniiber dem Wunderglauben zu behaupten begonnen 
haben. Der Hinweis gibt, zwischen menschlich und glaubwiirdig lavierend, 
…". Wien 1678. 
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der Moglichkeit eines Versehens der -sonst bewahrten -Skribenten 
Raum. Das leise Abtasten eventueller Uberhohungen in den Berichten hat 
dann wohl in einem strengen Zensurrahmen jener Jahre nicht langer 
Raum, da ein kirchenzentrales Gerichtsverfahren dariiber befinde. Doch 
die Vermutung einer伽 erformungund訊 erhohung,so scheint es, ist 
angeriihrt. 
Dem Autor Hazart, welcher die Einzelberichte in barocker Dramatik zur 
Gesamtdarstellung ausgeschmiickt zusammenfiigte, ist -nach vorausge-
schicktem Lob seines Japanbuchs als einer weltlichen u n d geistlichen 
Mischung von Landesinformationen -kein kritisches Wort gewidmet. 
Soutermans scheint die Schrift zugleich abzusichern gegen protestantische 
Kritik, welche er am Ende des Japankapitels in einem langen Zusatz 
aufgreift. 
Soutermans Vermerk in den 1670er Jahren laBt-so scheint es -kaum 
merklich die Distanz eines katholischen Ordenspriesters zur Missionslite-
ratur erkennen. 
(5) Lugen= und Laster=Reden des Arnoldus Montanus (1625? 
-1690) 
Ratte Soutermans soeben den Leser in der Einleitung an eine inteme 
Regelung der katholischen Kirche zum Schrifttum erinnert, so bezieht er 
nun, im Zusatz zum Japanteil, in einer filnfseitigen polemischen Antwort 
Stellung nach auBen, zu einem叫fiiltigenGlaubens=Streit. Er sei 
zwischen Comeliuis Hazart und dem Calvinischen Worts-Diener Arent 
(Amoidus) Montanus…ausgebrochen (und) . eine Zeitlang vermog 
allerhand in Druck gefertigten Glaubens=Schrifften fortgesetzet. 
Montanus hatte seinen Gegner dann zwei Jahre nach <lessen hollandischer 
Erstveroffentlichung von Kerckelycke Historie van de gheheele Wereldt 
. (Antwerpen 1667-1671) in dem Werk Gedenkwaerdige Gesantschappen 
... aan de Kaisaren van Japan (Amsterdam 1669) angegriffen. 
Soutermans verwahrt sich gegen dortige Verleumbdungen und ungereimbte 
Affter-Reden und greift aus der Kritik des Reformierten sieben Punkte 
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heraus. (Nach dem Bindestrich ist stichwortartig die Entgegnung 
Soutermans genannt.): 
1. die Zahl der Versam.melten anlaBlich einer Christenhinrichtung: 20.000, 
hatte Montanus als zu hoch in Zweifel gezogen - Soutermans sieht 
in der hohen Zahl einen Glaubensbeweis der Nagasaki-Bevolkerung. 
2. Jesuiten hatten einen Japan-Anschlag geplant-Soutermans widerlegt 
eine solche Rede <lurch strategisch militarische Daten. 
3. Der jahrliche Gewinn des Jesuitenordens aus dem Japangeschaft sei 
ungeheuerlich (10. Mio. Gulden) - Widerlegung <lurch vergleichende 
realistische Zahlen. 
4. Vier iberische Jesuiten seien in Japan abgefallen-Es fehlten Beweise; 
der einzige abgefallene, Ferreira, sei im Martyrertod 1652 unter dem 
Namen Marcellinus, 81jahrig, wieder zur Kirche zuriickgekehrt. 
5. Japanische Martyrer erlitten den Tod, ohne recht etwas von der christ-
lichen Religion zu wissen - Ein theologisches Bibelwissen sei freilich 
nicht notig. 
6. Es gabe gegenwartig keine japanische Christen mehr - Berichte von 
1668 wtirden dies widerlegen. 
7. Einige geographische Irrtiimer - unbegrilndete Kritik. 
Weitere -von Soutermans nicht aufgegriffene -kritische Bemerkungen 
von Montanus beziehen sich etwa auch auf die hier mehrfach erwahnte 
Schliisselstellung des Priesters im Uberseehandel, was ihm den Zulauf 
der Fiirsten an der Kiiste sichere. 39 
Die Erorterung der aufgelisteten Themen wird, wenn man einmal von 
Punkt (7) absieht, heute mehr oder wenige weitergefilhrt. Montanus hatte 
seinerzeit Aufzeichnungen hollandischer Japanresidenten zur Einsicht. 
Eine pauschale Kritik des Montanus an der Japandarstellung im Hazart-
39 Montanus-Nihonshi日本誌。 (Ubers. Wada Manri和田万里）. Tokyo 1926. S. 
257). 
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Werk sei aus dem 1670 in London erschienen Atlas Iaponnensis40 
zitiert: 
So strangely false Description…that he ought rather to be pitted and 
laugh'd…than to be answer'd …• 
Die Polemik war vom Glaubensstreit des europaischen 17. Jahrhunderts 
genahrt, und Cornelius Hazart war namhaft fir seine polemischen 
Schriften gegen die Calvinisten. Es traten seit etwa 1600 Nachrichten von 
Englandem und Hollandem hinzu. Ihre Aussagen konnten eine bislang 
bestandene Monopolstellung der SJ-Japanmissionsinfonnanten in Frage 
stellen. Die Missionsliteratur wird manchen Protestanten zu Kritik oder 
Angriff herausgefordert haben, da sie Japan -spatestens seit den 1580er 
Jahren -als ein Bollwerk der katholischen Kirche verstand: nach dem 
,,Abfal" der Insel Britannia nun ,,Gewinn" und ,,Hoffnung" <lurch die 
neue nicht weniger ,,gewaltig(e)" Insel Japan, wie der Jesuitenorden 
anlaJ31ich der japanischen Papstgesandtschaft 1585 europaweit bekannt-
geben lieJ341. Konsequent fiihren dann Japandramen des 17. und 18. 
J ahrhunderts die Christenverfolgung gem auf englische und hollandische 
Intrigen beim heidnischen japanischen Kaiserhof zuriick und zeichnen 
auch in der bosen Heidenrolle oft das protestantische Feindbild. Eine 
mitteleuropaisch-protestantische Gegendarstellung zur katholisch-
iberischen lag nach 1600, als Hollander und Englander Japan betraten, in 
der Luft. Sie forderte mit der Infragestellung der jesuitischen Missions-
berichterstattung den Rfickgang eines katholisch beherrschten 
J apanbilds. 
Es seien fir <las 18. Jahrhundert Albrecht von Haller42, Ephraim Lessing 
40 London 1670, S. 79 
41 Siehe: Zeitung welcher Gestalt in Martio…(1585) 
42 Zitiert nach Ingrid Schuster: Vorbilder und Zerrbilder: China und Japan irn 
Spiegel der deutschen Literatur 1773-1890. Frankfurt 1988. 
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und G.K.Pfeffel erwahnt; beide nehmen in der Mitte des 18. Jahrhunderts 
nicht explizit Bezug auf die Missionsliteratur, die Kritik an dem Genre 
ist jedoch ablesbar. 
(6) A.v. Haller, E.Lessing, G.K. Pfeffel 
A.v.Haller laBt in seinem Gedicht ,,Die Falschheit menschlicher Tugend" 
den Schutzpatron ostindischer Mission, Franz Xaver, auftreten: 
Durch den erstaunten Ost geht Xaver s Wunderlauf, 
Sturzt N. ゅrponsGotzen ein, und seine stellt er auf 
Abb.2: Barocke Phantasien. Illustration zur Tempelzerstorung des Fursten 
Sumitada Omura (Nagasaki-Gebiet). War die Zerstorung Voraussetzung 
fir portugiesische Unterstiltzung? 43 
43 Aus: C.Hazarts ,,Kirchen=Geschichte…" . Deutsche Ubersetzung, Wien 1678, 
S.46. 
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Hier wird unter anderem angeprangert, was -im Schatten des (Martyrer-) 
0 p f e r -Themas -bis heute vergleichsweise wenig zu Wort kommt: daB 
die Zerstorung buddhistischer Tempel unter dem Druck von Ordensver-
tretern geschah und und Jesuitenvater damit als Tater anzusprechen 
waren -auch wenn der Padre nicht selber die Initiative hierzu leitete. 
Auch Stelen, gorin no to 五輪の塔— fielen offensichtlich der christlichen 
MaBnahme zum Opfer, um den Totenkult in christliche Bahnen zu 
zwingen.44 (Abb.3) 
Abb.3: Treppenanlage irn westlichen Stil (Burgaufgang in Arirna), zu der auch 
Stelen, gorin no to五輪の塔， verwendetworden waren.45 War die 
Stelenverwendung eine BekehrungsrnaBnahrne, von A.Valignano in der 
ersten Halfte 1580 ausgehandelt? 
44 Ein groBer SchloBtreppenaufgang in Arima, bestehend aus Stelen, legt die 
Vermutung nahe, daB die Jesuitenseite (A.Valignano) in der ersten Halfte 1580 in 
Verhandlungen die Umlegung der Stelen des Fiirstentums erzwang. 
45 Deckblatt-Foto der Zeitschrift (Prafektur Nagasaki, Shimabara) Kita Arima-koho 
北有馬広報、 Nr.288,(19) 99.4. 
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v. Haller schenkt in den Gedichtzeilen Teilen der erbaulichen Missions-
berichte keinen Glauben, die -zudem bei Hazart <lurch eine bildliche 
Darstellung unterstiltzt (Abb.2) -einen spontanen Glaubensakt des 
Japaners bei Zerstorung seiner Tempel nahelegen. 
Die Lessingsche Tonsine-Theaterstiick-Skizze (1755?)46 la13t sich als eine 
Art Gegen-Entwurf zum Japan-Martyrerdrama der Jesuiten aus einer 
aufgeklarten Haltung heraus verstehen. Im Zusammenhang mit vorlie-
gender Studie d血ftenwir auch (bei der Rolle des Marquis von Basadonna) 
die Kritik an einer jesuitischen Japanmissions-Berichterstattung 
herauslesen, die den Portugiesen, soweit ich sehe, nicht im ungiinstigen 
Licht darzustellen pflegte.47 
Es sei・angefiigt, da13 neben emsthaftem Wortgefecht auch Witz oder 
Parodie <las mit Japan verknupfte fromme Anliegen des Jesuitenordens 
konterten -wie dies in deftigen Worten des oben erwahnten ,,Predicanten" 
wiederholt anklingt. Die vor allem im erfolgreichen Jesuiten-Japandramen-
Sujet von den drei pieほtvollenBruder oft dargestellte konfuzianische 
Pietat klingt in einem Gedicht des 18., Jahrhunderts an, wo ,in China… 
einst ein Miitterchen von achtzig Jahren/ihr Tochterchen, ein ungezogenes 
Kin砂 onsechzigen [schlug] und das dariiber schluchzte, ,,wie sehr das 
Alter deinen Arm geschwacht.'ヽ48_
(7) Kritische Sicht in unseren Tagen 
Einige Stellungnahmen zur Missionsliteratur des Jesuitenordens in unseren 
46 Kapitza, P., Bd. 2 -1990 -S. 503 
47 Dem gegeniiber hielten frihe Indien-Mitteilungen, so auch von Franz Xaver, ein 
ibles Verhalten fest, das die Mission gefahrde. Aus unbekannter Hand ist der Satz, 
vom Jahr 1545: ,,Wenn ein Figaldo d. Kap d. Guten Hoffuung pasiert, vergiBt er 
Ew. Regimentos und wird wie Luzifer, indem er keinen Herrn mehr iber sich 
anerkennt." (Aus: Schurhammer -1962 -, Nr.1822 (S.122) 
48 Gedicht von Gottlieb Konrad Pfefel (,,Mutter und Tochter"). Zit. nach: Gelbe 
Post, Ostasiatische Halbmonatsschrift. Shanghai, 1. Juni 1939 (Heft 3) S.63. 
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Tagen beschlieBen den kontroversen Reigen -zunachst in kirchenge-
schichtlichen Darstellungen, dann in Arbeiten zum iaponesischen Jesui-
tendrama, die die Sti.ickvorlagen streifen. 
Missionsgeschichtliche Darstellungen der Kirche zu Japan neigen dazu, 
ein vergleichsweise erfolgreiches Bild der Glaubensentfaltung durch die 
Mission zu entwerfen, und sie folgen damit den Erfolgsmeldungen der 
詞 henJahresberichte aus dem Femen Osten. Knappe Hinweise auf eine 
kommerzielle Verschrankung der Mission mindem nur wenig den 
gewonnenen guten Eindruck, so in einer reprasentativen Kirchenge-
schichtsdarstellung der 1960-70er Jahre, von den ,,ehrlichen Bekehrungen" 
,in den meisten Fallen", also den ,,Erfolgen", die "hoch zu bewerten" 
smd. 49 
Einer ideellen Darstellungsweise folgt auch ,,A History of Japanese 
Religion (2001), ohne Widerspriichen aus vertraulichen SJ-Nachrichten 
etc. Raum zu geben. 50 Eine angemessene historisch kritische Sicht vertritt 
m.E. der Eintrag in ,,Religion in Geschichte und Gegenwart."51 
Es folgen einige Autoren, die in unserer Zeit, von der regen Jesuiten-
dramenforschung herkommend, am Rande die B曲nenvorlagenbedenken, 
vorwiegend die Missionlandergeschichten zu Japan. 
Einige theaterwissenschaftliche Arbeiten zum Japananteil im Jesuiten-
drama sprechen die ,,sensationellen Berichte" oder den ,,historischen 
Bericht", die als ,,Argumentum" im Theaterprogramm Niederschlag 
fanden, auf eine Glaub副irdigkeithin nicht an, so bei Ingrid Seidenfaden 
(1963), Dorothea Weber (1998)52 oder in der lesenwerten belgischen 
49 Jedin, H.: Handbuch der Kirchengeschichte, Bd.IV, Reformation, Katholische 
Reformation und Gegenreformation. Freiburg 1979 (2.Aufl.). S. IV, bzw. zur 
Japanmission: S. 632f. (1. Aufl. 1962-1979) 
50 Hrsg. Kasahara, Kazuo. Engl. -Obers. durch P.McCarthy and Gaynor Sekimori. 
Tokyo 2001. S.421-435. 
51 Hrsg.: H.D.Betz u.a .Bd.4, S.385.Tilbingen 1998-2005. Bd.4, S.385. 
52 Seidenfaden, I.: Das Jesuitentheater in Konstanz. Grundlagen und Entwicklung. 
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Studie von Goran Proot und Johann Verberckmoes zum Japanteil 1m 
belgischen Jesuitendrama53 Eine solche historisch kritische Hinterfragung 
der Theatervorlage fihrt denn auch hinweg von theaterwissenschaftlicher 
Arbeit, die nach der Beziehung zwischen Vorlage und Werk fragt. 54 
Einige Autoren (1-5) jedoch finden ein Wort hieriiber. 
-(1) Gunther Jontes auBerte in seiner lesenswerten Studie zum jesui-
tischen Japanbuhnen-Genre in den 1980er Jahren einen knappen, 
<loch unmiBverstandlichen ,,Vorbehalt", der nun weit iiber den 
verhaltenen Hinweis eines Soutermans hinausreicht: 
Die Missionsgeschichte Chinas und Japans wird… aus historischen 
Quellen geschopft, die von den Historiographen besonders der 
Gesellschaft Jesu -bei allem Vorbehalt der kritischen Aufarbeitung 
-in umfangreichen Werken zusammengetragen worden waren. 5 
Die Parenthese lastet Autoren wie Trigault oder Hazart eine moglicher-
weise unkritische Sichtung alter Ordensberichte an. Die Bemerkung stelt 
in eins auch die Berichterstattung aus dem Osten in Frage. 
Stutgart, 1963. S. 90-98, und Weber, D.: Japanische Martyrer auf der Biihne des 
Jesuitentheaters. In: Schriften der Wiener Katholischen Akademie, 21. (1997). 
53 Proot, Goran u. Verberckmoes Johan: Japonica in the Jesuit Drama of the 
Southern Netherlands.In: Bulletin of Portuguese/Japanese Studies. Vol. 5, (2003), 
s. 27-47. 
54 Historiker ihrerseits werden nach Lektlire des erbaulichen Genres der barocken 
Missionsgeschichtswerke sich rasch den vertraulichen Mitteilungen und anderen 
Quellen zuwenden und das Genre dem Literaturwissenschaftler oder vergleichenden 
Religionswissenschaftler uberlassen. 
55 Jontes, G.: Iaponenses Martyres -Japanische Stoffe im Grazer Jesuitentheater 
des 17. und 18. Jahrhunderts. In: Historisches Jahrbuch der Stadt Graz. Bd. 15 
(1984).) 
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-(2) Ingrid Schuster wies 1988 filr Soliers Japanmissionsgeschichte 
(friihes 17. Jahrhundert) auf eine gefallige und erbauliche Episoden-
reihung hin. Die literaturwissenschaftliche Kem立eichnunggrenzt 
das Werk gegen ein Quellenwerk historischer Qualitat ab. 56 
-(3) Arcadio Schwade, S.J., folgt in seiner jungsten Veroffentlichung der 
Japanmissionsgeschichte (2005) zu den Lebensbildem der Patres, zu 
den Fiirstengeschichten und etwa zu der kirchlichen (Martyrer-) 
Opferrolle einem konventionellen Muster. Eingeblendete Hinweise 
auf Verflechtung von Mission und Handel erganzen die Darstellung 
dannjedoch wertvoll. Ein Widerspruch zu seinem Quellenverstandnis 
klingt indessen an, wenn Schwade sich fir die friihen ostasiatischen 
Landermissionsdarstellungen summarisch auf eine Arbeit Claudia 
von Collanis im gleichen Sammelband bezieht (S.290, Arnn. 2), 
diese Autorin jedoch grundsatzliche Vorbehalte dem primaren 
Quellenmaterial entgegenbringt. 
-(4) C. v. Collani schreibt: 
Alles, was unerbaulich war, wurde in diesen Brie/en weggelassen, 
das blieb den vertraulichen Brief en fiir die Oberen vorbehalten51 
Die Autorin fihrt zur Begriindung dieser Auslassungen ebenso lapidar 
drei Motivgruppen an; ihre Ausfiihrung geht deutlich iiber <las MaB bisher 
formulierter Vorbehalte hinaus (Nummerierung von Schauwecker): 
56 Ingrid Schuster: Vorbilder und Zerrbilder -China und Japan im Spiegel der 
deutschen Literatur. 1773-1890. Bern 1988. 
57 Collani, Claudia von: Jesuitisches Schrifttum als Quellenfund der China-Japan-
Dramen. Hsia. A. Und R. Wimmer: Mission und Theater. Regensburg 2005, S. 
268. 
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1. …Neugierde Europas wecken, die erreichten Erfolge bekannt machen, 
die dem Katholizismus Treugebliebenen ermutigen. 
2. Junge Manner sollten Interesse an der Gesellschaft Jesu und an der 
Mission bekommen und es sollten Geldmittel fur die Mission beschafft 
werden. 
3. Wahrscheinlich dienten die Briefe auch dazu, die Missionsmethode 
sowie die Orthodoxie der Jesuiten in Europa zu verteidigen. 
Soweit zu von Collanis Hinweis, vertrauliche Mitteilungen zu konsul-
tieren, wenn man ein historisch abgerundeteres Bild von der Missionslage 
gewinnen mochte. 
-(5) Auch Ruprecht Wimmer weist in dem gleichen Sammelband 
summarisch darauf hin, daB die ,,femostliche Historie…schon in 
der Missionsliteratur iiberformt und aufbereitet"…sei58. Er wird 
hierbei die Briefnachrichten und deren Zusammenfassungen 
angesprochen haben. 
Es entsteht zur Rezeption der frilhen Japan-Missionsliteratur der Eindmck, 
daB in den 1970er und 80er Jahren eine kritische Distanz eingenommen 
wurde; diese Sicht kam in der abschlieBend zitierten Jesuitica-Reihe 
deutlich zu Wort. 
Ein knappes Wortgefecht -allerdings zum Verstandnis des Jesuitenschul-
dramas -mag eine Gegenposition verdeutlichen. 
Exkurs: Bewertung der Jesuitenspiele -Immoos contra Szarota 
Eine pragnant kritische Sicht des Genres vertrat in den 1970er Jahren 59 
58 Hsia,Wimmer -2005 -, S. 41. 
59 Frihe kritische Beurteilungen, das Ordensdrama sei seiner Zeit nicht langer 
angemessen, werden sich in der zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts nachweisen 
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Elida Maria Szarota, wenn sie unter dem Titel ,,Das Jesuitendrama und 
die Manipulation des Publikums"60 auf ideologische und ,,ausgesprochen 
politische Funktion" des Genres hinwies. 
Fiinf Jahre spater verwahrt sich Pater Immoos heftig gegen eine solche 
,,Verunglimpfung", ,,Gehassigkeit" und Sichtweise einer ,,kaltbliitige(n) 
Manipulation des Publikums" und setzt dagegen, <las Jesuitendrama sei 
ein ,,Fiirstenspiegel" und ,,Welttheater" ,,eine Art Kanzel" ,,die der 
Verkiindigung des Gotteswortes und der Seelsorge gilt".61 Letztere 
theologische Sicht hatte im Zusammenhang des dominanten Martyrer-
Genres unter den Japandramen bereits Pater Muller, gleichfalls Sofia-
UniversiほtTokyo, in den 1930er Jahren vertreten:,,Das Opfer als die 
Vemichtung alles Verganglichen wird als…der Ausdruck der Sehnsucht 
gepnesen . 6ヽ2
In Nahe zur Ansicht Szarotas bezieht in den 1990er Jahren Peter Kapitza 
lassen, als es zur offiziellen Einstellung der Spiele kam - so im Umkreis der 
Schulreformer unter Maria Theresia, wo es 1768 fur Bohmen zu Abstellung der 
,,Komodien" an lateinischen Schulen konunt (s.: Wotke, K.: Das Oesterreichische 
Gymnasium im Zeitalter Maria Theresias. Berlin 1905, S. 26), in Salzburg wird 
bereits 1774 intern ein Nutzen des -im ubrigen ,,klar" konzipierten -Spiels 
problematisiert (s.: Salzburger Klosterberichte, HSA 67, 1774, S.69f, Benediktiner 
Kloster St. Peter, Archiv), dort kommt es unter Coleredo 1776 zur Spieleinstellung 
(an der Benediktiner-Akademie;s.: Boberski, H.: Das Theater der Benediktiner an 
der alten Universitat Salzburg . ", Wien 1978., S. 31); die SJ-Ordensaufhebung 
(1773) wird zu der Abwertung femer beigetragen haben. -Von einem vereinzelten 
frilhen AuffiihrungsverriB der Innsbrucker Auffiihrung eines Jesuitendramas, 1634, 
<lurch einen italienischen Besucher berichtet Ellen Hastaba in ihrer Studie zur 
Innsbrucker Jesuitendramengeschichte. 
60 Geschichte, Politik und Gesellschaft im Drama des 17. Jahrhunderts. Bern 1976, 
s. 115ff. 
61 Immoos, T.: Japanische Heiden des europaischen Barocktheaters. In: Maske und 
Kothum. Jhg.27. 1981 S. 38. 
62 Muller, S.J., Das Jesuitendrama in den Landern deutscher Zunge…. Augsburg. 
1930, S. 58. 
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eine kritische Stellung gegen das Jesuitenbiihnengenre: ,fast schon wie 
eine Subkultur"63. 
Rita Widmaier hat in der oben erwahnten Jesuitica-Reihe, 2005, in ihrer 
Leibniz-Studie das genannte ideologiekritische Zitat von Elida Maria 
Scarota uniibersehbar an den Anfang gestellt. 64 Es macht eine ideologische 
Distanzierung zu dem Genre deutlich, wie bei v. Collani eine Distanz zu 
den Missionsbriefen aus einer historisch-kritischen Sicht oben deutlich 
geworden war. Ruprecht Wimmer, Mitherausgeber des hier zitierten 
Buchs, hatte, wie erwahnt, verhaltener, <loch deutlich von Uberformungen 
in der Missionsliteratur gesprochen. Die genannte Ausgabe der Jesuitica-
Reihe bekundet damit eine deutliche Distanz zu der barockzeitlichen 
Missionsliteratur, die der Orden in Umlauf gesetzt hatte. 
Asiatische Anregungen zu der bezeichneten historisch-kritischen Sicht im 
deutschsprachigen Raum sind denkbar; es seien stellvertretend :filr die 
indische Forschung P. P. Shirodkar, :filr die japanische Hirose Koichiro 
genannt. 
Die Arbeit wandte sich der Frage nach moglichen Weglassungen in 
barocken Missionsberichten zu. Verbreitung und Annahme des katho-
lischen Glaubens, welche in der Tat erbaulich waren und die lange 
Tradition der romischen Kirche in Japan begriindeten, sind hier unberiihrt 
Indes versuchte ich <lurch Gegeniiberstellung verschiedener Textsorten, 
eine Doppelebene, bzw. eine Fragwiirdigkeit in der Missionsberichter-
stattung aufzudecken, die sich an die europaische Offentlichkeit richtete. 
Zugleich damit traten denkwiirdige Verhaltensweisen bei Missionaren vor 
Augen -so im Zusammenhang mit Handel und Pauschaltaufe, Autoritat 
und Sittlichkeit, die bereits in der Barockzeit Gegenstand von Argwohn 
gewesen waren. Mein Beitrag mochte dazu anregen, das derzeit in Europa 
noch antreffbare Gesamtbild von einem eher gliicklich verlaufenen Start 
63 Kapitza -1990 -S. 318. 
64 Hsia, Wimmer -2005, S. 241 
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der christlichen Glaubensbewegung in Japan zu uberdenken und dort 
vage skizzierten Schattenseiten gr⑱ ere Schattierungen oder eine deutliche 
Kontur zu verleihen. 
（伽erarbeitungeines Vortrags an der Universitat Peking, 2005; voraus-
sichtliches Erscheinen der chinesischen伽 ersetzungdort, in Baida北大
Deutschlandstudien, 2007. 
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